




















































































Uso e Cobertura da Terra do Complexo Petroquímico  do Rio de Janeiro em 2009
Notas Técnicas:
- Mapeamento realizado a partir de imagem orbital do satélite Quickbird em 30 de Junho de 2009
- Hidrografia e estradas fornecidospela Petrobras - 1:10.000














Bacia Hidrográfica  Caceribu Execução Apoio
Sistema de Projeção: Universal Transverse Mercator Datum: South American 1969 Fuso: 23S
/
2010
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